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Lampiran 1 
DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS EKSPERIMEN (III A) 
No NamaSiswa Kode 
1 Atsam-tsamWafiIftichor E_01 
2 SyahrulBahri E_02 
3 Ahmad AinurRofiq E_03 
4 Ahmad NurJuliyanto E_04 
5 AjirakaCahyaUtama E_05 
6 AlyciaFaraListianti E_06 
7 Chelsea AndienSazkia E_07 
8 FanyAfina E_08 
9 FarisUlyArdiansyah E_09 
10 IntanYuliRahayu E_10 
11 JihanNurFauziyah E_11 
12 ListinaYuliani E_12 
13 M. ChajatSaifullah E_13 
14 Maulana Alvin Syahri E_14 
15 Meyka Putra Nosy E_15 
16 Misyka Sofia Wardah E_16 
17 M. Faisal SaifulHamzah E_17 
18 M. AbilKhalaya E_18 
19 M. WildanSholeh E_19 
20 YahyaDziharArsyada E_20 
21 NikmatulNirmala E_21 
22 NurFadhilah al-Mukaromah E_22 
23 NurFadhilatulNafi’ah E_23 
24 NurRohmad E_24 
25 NurSyifa E_25 
26 Raja NurAinun E_26 
27 RakhaKhoiron E_27 
28 RokhidAdibMaulana E_28 
29 SaifulHidayatullah E_29 
30 SayyidaTsabitaAliyya E_30 
31 VinastiaNabiha E_31 
 
Lampiran 2 
DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS KONTROL (III B) 
No NamaSiswa Kode 
1 AriefEkoBudiono K_01 
2 A. SubhanUlilAlbab K_02 
3 AdindaDewiWijayanti K_03 
4 AdindaHafilda K_04 
5 Alfiana Reza Rahmadhani K_05 
6 DeaAnandaPutri K_06 
7 FaizFatkhan Ali K_07 
8 FaraChoirunNisa’ K_08 
9 FaridUliFirmansyah K_09 
10 FarihLidinillah K_10 
11 Hanif Muhammad Nur A. K_11 
12 IrfanMaulanaHabibi K_12 
13 KinantiRahayuningTyas K_13 
14 LaushintaFashillia K_14 
15 M. Rifky Muslim K_15 
16 M. Fardhan K_16 
17 M. RafaFajrilAdha K_17 
18 M. ZahyHarunAr-Rosyid K_18 
19 MutiaraPutri K_19 
20 NailaSyifwah Ash. K_20 
21 NuzilNurHidayat K_21 
22 SandyaAzzuriRosyid K_22 
23 SitiFaradhilah K_23 
24 SovyaQolbi K_24 
25 SyahrulAzkiya K_25 
26 SyidkiaNadira K_26 
27 SyifaDhiyaAz-Zahra K_27 
28 ZahrotunNajwa K_28 
29 ZaimatunKhoir K_29 
30 ZakyNovalDafala K_30 
31 FakhitaRizkyWulandari K_31 
 
Lampiran 3 
DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS UJI COBA (IV) 
No NamaSiswa Kode 
1 Ahmad Hafiz Ardiansyah UC_01 
2 AlfinMutiAbdillah UC_02 
3 AfifahRizkiFauziah UC_03 
4 Surya GilangAditya UC_04 
5 Maharani SetyoAdi UC_05 
6 AuliaDheaNatasya UC_06 
7 Raul RazzaqBintang U UC_07 
8 AnandaTegar P.M UC_08 
9 DavinEkaPramudita UC_09 
10 Az Zahra Camila S.S UC_10 
11 HelmiSaputra UC_11 
12 Kevin BagusPratama UC_12 
13 LaylaRobi’atusSyarifah UC_13 
14 FerdiPratama Putra UC_14 
15 M. Ferdinand Abdillah UC_15 
16 NailatunRahmaniah P UC_16 
17 NajwaAlfiana UC_17 
18 NaflachaIlmaKafa UC_18 
19 Ni’amAbdillah UC_19 
20 RizkiRahmaliaPutri UC_20 
21 Sari RizkyHihayatulloh UC_21 
22 Sabrina HabibatusTsania UC_22 
23 TsaniaPratiwi UC_23 
24 YudantaZevir A Thavian UC_24 
25 SaktiMaulanaMaghribi UC_25 
26 Aida Hani Putri UC_26 
27 ZakyNaufalRahmana UC_27 
28 FarrosHisyam Al-Hudzaifi UC_28 




RUBRIK KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN SISWA MELALUI 
METODE EXAMPLES NON EXAMPLES DAN MIND MAPPING 
DENGAN MULTIMEDIA PROYEKTOR 
 




























efektif, untuk 1 
gambar dibuat lebih 
dari 2 kali-mat, 
kalimat  
dalam karangan  
sesuai dengan  
tema dan terdapat 
unsur S,P,O,K 
Ada 1-2 kalimat 
yang digunakan 
tidak efektif, 1 





Ada 3-4 kalimat 
yang tidak efektif, 
1 gambar dibuat 1 





Apabila ada lebih 
dari 4 kalimat 
yang tidak efektif, 
kalimat yang 
dibuat kurang dari 
jumlah gambar 
yang ada dan 








Judul sesuai dengan 
karangan, penulisan 














Tidak ada judul 







koma dan  
tanda hu-  
bung) 
Penggunaan huruf 
kapital, tanda titik, 
tanda koma dan 






titik, tanda koma 





tanda titik, tanda 
koma dan tanda 




tanda titik, tanda 
koma dan tanda 





DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS KONTROL (III B) 
No Nama Siswa Kode 
1 Arief Eko Budiono K_01 
2 A. Subhan Ulil Albab K_02 
3 Adinda Dewi Wijayanti K_03 
4 Adinda Hafilda K_04 
5 Alfiana Reza Rahmadhani K_05 
6 Dea Ananda Putri K_06 
7 Faiz Fatkhan Ali K_07 
8 Fara Choirun Nisa’ K_08 
9 Farid Uli Firmansyah K_09 
10 Farih Lidinillah K_10 
11 Hanif Muhammad Nur A. K_11 
12 Irfan Maulana Habibi K_12 
13 Kinanti Rahayuning Tyas K_13 
14 Laushinta Fashillia K_14 
15 M. Rifky Muslim K_15 
16 M. Fardhan K_16 
17 M. Rafa Fajril Adha K_17 
18 M. Zahy Harun Ar-Rosyid K_18 
19 Mutiara Putri K_19 
20 Naila Syifwah Ash. K_20 
21 Nuzil Nur Hidayat K_21 
22 Sandya Azzuri Rosyid K_22 
23 Siti Faradhilah K_23 
24 Sovya Qolbi K_24 
25 Syahrul Azkiya K_25 
26 Syidkia Nadira K_26 
27 Syifa Dhiya Az-Zahra K_27 
28 Zahrotun Najwa K_28 
29 Zaimatun Khoir K_29 
30 Zaky Noval Dafala K_30 
31 Fakhita Rizky Wulandari K_31 
 
Lampiran 3 
DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS UJI COBA (IV) 
No Nama Siswa Kode 
1 Ahmad Hafiz Ardiansyah UC_01 
2 Alfin Muti Abdillah UC_02 
3 Afifah Rizki Fauziah UC_03 
4 Surya Gilang Aditya UC_04 
5 Maharani Setyo Adi UC_05 
6 Aulia Dhea Natasya UC_06 
7 Raul Razzaq Bintang U UC_07 
8 Ananda Tegar P.M UC_08 
9 Davin Eka Pramudita UC_09 
10 Az Zahra Camila S.S UC_10 
11 Helmi Saputra UC_11 
12 Kevin Bagus Pratama UC_12 
13 Layla Robi’atus Syarifah UC_13 
14 Ferdi Pratama Putra UC_14 
15 M. Ferdinand Abdillah UC_15 
16 Nailatun Rahmaniah P UC_16 
17 Najwa Alfiana UC_17 
18 Naflacha Ilma Kafa UC_18 
19 Ni’am Abdillah UC_19 
20 Rizki Rahmalia Putri UC_20 
21 Sari Rizky Hihayatulloh UC_21 
22 Sabrina Habibatus Tsania UC_22 
23 Tsania Pratiwi UC_23 
24 Yudanta Zevir A Thavian UC_24 
25 Sakti Maulana Maghribi UC_25 
26 Aida Hani Putri UC_26 
27 Zaky Naufal Rahmana UC_27 
28 Farros Hisyam Al-Hudzaifi UC_28 




RUBRIK KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN SISWA MELALUI METODE 
































efektif, untuk 1 
gambar dibuat 
lebih dari 2 kali-
mat, kalimat  
dalam karangan  
sesuai dengan  
tema dan terdapat 
unsur S,P,O,K 
Ada 1-2 kalimat 
yang digunakan 
tidak efektif, 1 





Ada 3-4 kalimat 
yang tidak 
efektif, 1 gambar 
dibuat 1 kalimat, 
ada 1 kalimat 
dalam karangan 
yang tidak sesuai 
dengan tema 
Apabila ada lebih 
dari 4 kalimat 
yang tidak efektif, 
kalimat yang 
dibuat kurang dari 
jumlah gambar 
yang ada dan 

























Tidak ada judul 
dan tulisan tidak 
rapi 





tanda hu-  
bung) 
Penggunaan huruf 
kapital, tanda titik, 
tanda koma dan 






titik, tanda koma 





tanda titik, tanda 
koma dan tanda 




tanda titik, tanda 
koma dan tanda 





KISI-KISI INSTRUMEN MATERI BAHASA INDONESIA 
 
Kelas / Semester : III / 2  
Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan sederhana dan puisi 
Kompetensi Dasar      : 8.1 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri menggunakan pilihan kata dan kalimat yang tepat  
dengan memperhatikan penggunaan ejaan, huruf kapital, dan tanda titik. 






1. Siswa dapat menuliskan judul sesuai gambar 
2. Siswa dapat menulis karangan dengan memilih 
kata yang tepat  
3. Siswa dapat menulis dengan beberapa kalimat 
4. Siswa dapat menulis dengan struktur karangan 
yang benar, yaitu berbentuk paragraf 
5. Siswa dapat menulis karangan dengan 
mengggunakan ejaan (huruf kapital, tanda titik, 
tanda koma dan tanda hubung)  
yang benar. 
Kognitif Uraian Sedang 
 
Lampiran 6 
Soal Uji Coba 
Nama  : 
Presensi : 
Soal:  
Tulislah karangan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini: 
1. Berikanlah judul yang sesuai dengan gambar di bawah ini 
2. Tulislah karangan dengan menggunakan pilihan kata yang tepat 
3. Tulislah karangan dengan beberapa paragraf 
4. Tulislah karangan dengan menggunakan ejaan (huruf kapital, tanda titik, tanda koma dan 
















Hasil tes ulangan bab kemampuan menulis tahun 2015/2016 
No Kelas 
III A III B 
1 65 80 
2 60 60 
3 70 75 
4 65 80 
5 60 60 
6 55 65 
7 60 75 
8 70 70 
9 70 90 
10 60 60 
11 55 50 
12 65 65 
13 50 75 
14 65 65 
15 70 55 
16 60 60 
17 75 50 
18 55 75 
19 65 70 
20 75 55 
21 50 60 
22 75 65 
23 80 50 
24 70 60 
25 65 55 
26 80 70 
27 60 90 
28 75 75 
29 55 60 
30 65 55 
31 60 75 
Ʃ 2050 2005 
N 31 31 




S 9.9798 8.1584 
 
Lampiran 9 
UJI NORMALITAS TAHAP AWAL KELAS EKSPERIMEN 
 
Hipotesis
H0 : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
H0 diterima jika 
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 90
Nilai minimal = 50
Rentang nilai (R) = 90 - 50 = 40
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 31 = 5,9215 ≈ 6 kelas
Panjang kelas (P) = 40 / 6 = 6,667 ≈








































































Standar Deviasi (S) :
S =
S =





1 50 56 0,1754 5,4374 0,4491
2 57 63 0,2652 8,2216 0,1815
3 64 70 0,2501 7,7525 0,0730
4 71 77 0,1470 4,5585 0,4558
5 78 84 0,0539 1,6706 0,0649
6 85 91 0,0000 0,0000 0,0000
1,2244
Keterangan:
Bk batas kelas bawah - 0,5  atau  batas kelas atas + 0,5
Z i
P(Z i )
Luas Daerah P(Z 1 ) - P(Z 2 ) 
E i luas daerah x N
O i f i










Kelas Bk Zi P(Zi) Oi
53,0 -1,3156 0,4058 7
74,0 0,7887 -0,2849 6
81,0 1,4901 -0,4319 2
60,0 -0,6141 0,2304 7
67,0 0,0873 -0,0348 7
nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar dari O s/d Z
Karena X
2
hitung (1,22)  < X
2
tabel(11,07)maka distribusi data akhir di kelas Penelitian berdistribusi normal
88,0 2,1915 -0,4858 2
Jumlah 31
〖( _ − _ )〗
^2/ _ 
(  − ̅)/ 
Lampiran 10 




Ho : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
Ho diterima jika 
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 80
Nilai minimal = 50
Rentang nilai (R) = 80 - 50 = 30
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 31 = 5,9215 ≈ 6 kelas
Panjang kelas (P) = 30 / 6 = 5








































































Standar Deviasi (S) :
S =
S =





1 50 54 0,1132 3,5104 0,6499
2 55 59 0,1980 6,1395 0,7456
3 60 64 0,2407 7,4608 0,0285
4 65 69 0,2032 6,3001 0,0777
5 70 74 0,1267 3,9278 0,2927
6 75 80 0,0000 0,0000 0,0000
1,7943
Keterangan:
Bk batas kelas bawah - 0,5  atau  batas kelas atas + 0,5
Z i
P(Z i )
Luas Daerah P(Z 1 ) - P(Z 2 ) 
E i luas daerah x N
O i f i















hitung  (1.79)< X
2




nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar dari O s/d Z
0,8976 -0,3153 5








〖( _ − _ )〗
^2/ _ 
(  − ̅)/ 
Lampiran 11 
Uji Homogenitas 
UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA NILAI AWAL ANTARA KELAS 











Untuk mengetahui hipotesis digunakan rumus: 
        
               
                
 
H0 diterima apabila F≤         * 
 
 (     )+
 
Dari data diperoleh: 
Sumber variasi Kontrol Eksperimen 
Jumlah 2005 2050 
N 31 31 
X  64,68 66,13 
Varians 66,5591 99,5968 
Standart deviasi 8,1584 9,9798 
Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 
  
       
       
        
Pada a = 5% dengan 
dk pembilang  = nb-1  = 31 - 1 = 30 
dk peyebut  = nb-1  = 31 - 1 = 30 
 (    )(     ) = 2,38 
 




UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA DATA NILAI AWAL ANTARA KELAS KONTROL 
DAN EKSPERIMEN 
Hipotesis 
Ho  : µ1  µ2 
    : µ1  µ2 
Uji Hipotesis 

























H0 diterima apabila   2/112/11   ttt  
Dari data diperoleh: 
Sumber variasi Kontrol Eksperimen 
Jumlah 2005 2050 
N 31 31 
X  64,68 66,13 
Varians 66,5591 99,5968 
Standart deviasi 8,1584 9,9798 
Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 
s = √
(    )        (    )       
       
 = 5,8403 
t =
           






 = 0,9813 
Pada   = 5% dengan 
dk pembilang  = 31 + 31 - 2 = 60 diperoleh  (       = 1,67 
Karena t berada pada daerah penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 









No Nama Siswa Kode Nilai 
1 Atsam-tsam Wafi Iftichor E_01 70 
2 Syahrul Bahri E_02 75 
3 Ahmad Ainur Rofiq E_03 70 
4 Ahmad Nur Juliyanto E_04 90 
5 Ajiraka Cahya Utama E_05 80 
6 Alycia Fara Listianti E_06 75 
7 Chelsea Andien Sazkia E_07 60 
8 Fany Afina E_08 80 
9 Faris Uly Ardiansyah E_09 75 
10 Intan Yuli Rahayu E_10 90 
11 Jihan Nur Fauziyah E_11 90 
12 Listina Yuliani E_12 70 
13 M. Chajat Saifullah E_13 80 
14 Maulana Alvin Syahri E_14 85 
15 Meyka Putra Nosy E_15 70 
16 Misyka Sofia Wardah E_16 65 
17 M. Faisal Saiful Hamzah E_17 80 
18 M. Abil Khalaya E_18 60 
19 M. Wildan Sholeh E_19 90 
20 Yahya Dzihar Arsyada E_20 75 
21 Nikmatul Nirmala E_21 60 
22 Nur Fadhilah al-Mukarom E_22 80 
23 Nur Fadhilatul Nafi’ah E_23 85 
24 Nur Rohmad E_24 90 
25 Nur Syifa E_25 70 
26 Raja Nur Ainun E_26 75 
27 Rakha Khoiron E_27 90 
28 Rokhid Adib Maulana E_28 80 
29 Saiful Hidayatullah E_29 85 
30 Sayyida Tsabita Aliyya E_30 70 
31 Vinastia Nabiha E_31 80 
JUMLAH 2395 
N  31 
Rata-rata ( X )  77,26 
Varians (S
2
)  71,9982 
Standar Deviasi (S)  8,4852 
KONTROL 
Nama Siswa Kode Nilai 
Arief Eko Budiono K_01 65 
A Subhan Ulil  K_02 70 
Adinda Dewi Wijayanti K_03 80 
Adinda Hafilda K_04 80 
Alfiana Reza R K_05 85 
Dea Ananda Putri K_06 60 
Faiz Fatkhan Ali K_07 65 
Fara Choirun Nisa’ K_08 90 
Farid Uli Firmansyah K_09 70 
Farih Lidinillah K_10 75 
Hanif Muhammad Nur K_11 80 
Irfan Maulana Habibi K_12 85 
Kinanti Rahayuning T K_13 55 
Laushinta Fashillia K_14 65 
M. Rifky Muslim K_15 85 
M. Fardhan K_16 70 
M. Rafa Fajril Adha K_17 80 
M. Zahy Harun Ar-R K_18 60 
Mutiara Putri K_19 75 
Naila Syifwah Ash. K_20 50 
Nuzil Nur Hidayat K_21 80 
Sandya Azzuri Rosyid K_22 60 
Siti Faradhilah K_23 90 
Sovya Qolbi K_24 65 
Syahrul Azkiya K_25 70 
Syidkia Nadira K_26 80 
Syifa Dhiya Az-Zahra K_27 55 
Zahrotun Najwa K_28 75 
Zaimatun Khoir K_29 65 
Zaky Noval Dafala K_30 70 
Fakhita Rizky W K_31 60 
JUMLAH 2215 
N  31 
Rata-rata ( X )  71,45 
Varians (S
2
)  115,3226 
Standar Deviasi (S)  10,7388 
Lampiran 14 
UJI NORMALITAS TAHAP AKHIR KELAS EKSPERIMEN 
 






1 70 -7,26 52,68 
2 75 -2,26 5,10 
3 70 -7,26 52,68 
4 90 12,74 162,36 
5 80 2,74 7,52 
6 75 -2,26 5,10 
7 60 -17,26 297,84 
8 80 2,74 7,52 
9 75 -2,26 5,10 
10 90 12,74 162,36 
11 90 12,74 162,36 
12 70 -7,26 52,68 
13 80 2,74 7,52 
14 85 7,74 59,94 
15 70 -7,26 52,68 
16 65 -12,26 150,26 
17 80 2,74 7,52 
Hipotesis
H0 : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
H0 diterima jika 
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 90
Nilai minimal = 60
Rentang nilai (R) = 90 - 60 = 30
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 31 = 5,9215 ≈ 6 kelas
Panjang kelas (P) = 30 / 6 = 5 ≈
tabelhitung XX
22 
𝑋−𝑋  〖(𝑋−𝑋 )〗^2 
18 60 -17,26 297,84 
19 90 12,74 162,36 
20 75 -2,26 5,10 
21 60 -17,26 297,84 
22 80 2,74 7,52 
23 85 7,74 59,94 
24 90 12,74 162,36 
25 70 -7,26 52,68 
26 75 -2,26 5,10 
27 90 12,74 162,36 
28 80 2,74 7,52 
29 85 7,74 59,94 
30 70 -7,26 52,68 
31 80 2,74 7,52 
jumlah 2395   2591,94 
 







Standar Deviasi (S) :
S =









No Luas Daerah Ei
1 60 64 0,0773 2,3954 0,1526
2 65 69 0,1544 4,7862 2,9951
3 70 74 0,2201 6,8241 0,0995
4 75 79 0,2240 6,9440 0,5442
5 80 84 0,1744 5,4071 0,4692
6 85 90 0,0000 0,0000 0,0000
4,2607
87,5 1,2070 -0,3863 9
Jumlah 31
82,0 0,5588 -0,2119 7
67,0 -1,2089 0,3867 1
72,0 -0,6197 0,2323 6
62,0 -1,7982 0,4639 3
77,0 -0,0304 0,0121 5




Bk batas kelas bawah - 0,5  atau  batas kelas atas + 0,5
Z i
P(Z i )
Luas Daerah P(Z 1 ) - P(Z 2 ) 
E i luas daerah x N
O i f i
Untuk α = 5%, dengan dk = 7-1 = 6 diperoleh X 2  tabel = 11,071
nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar dari O s/d Z
Karena X
2
hitung (4.26)  < X
2
tabe l(11,07 )maka distribusi data akhir di kelas Penelitian berdistribusi normal
(  −𝑋 ̅)/ 
Lampiran 15 
UJI NORMALITAS TAHAP AKHIR KELAS KONTROL 
 
 






1 65 -6,45 41,62 
2 70 -1,45 2,11 
3 80 8,55 73,07 
4 80 8,55 73,07 
5 85 13,55 183,56 
6 60 -11,45 131,14 
7 65 -6,45 41,62 
8 90 18,55 344,04 
9 70 -1,45 2,11 
10 75 3,55 12,59 
11 80 8,55 73,07 
12 85 13,55 183,56 
13 55 -16,45 270,66 
14 65 -6,45 41,62 
15 85 13,55 183,56 
16 70 -1,45 2,11 
17 80 8,55 73,07 
Hipotesis
H0 : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
H0 diterima jika 
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 90
Nilai minimal = 50
Rentang nilai (R) = 90 - 50 = 40
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 31 = 5,9215 ≈ 6 kelas
Panjang kelas (P) = 40 / 6 = 6,6667
tabelhitung XX
22 
𝑋−𝑋  〖(𝑋−𝑋 )〗^2 
18 60 -11,45 131,14 
19 75 3,55 12,59 
20 50 -21,45 460,17 
21 80 8,55 73,07 
22 60 -11,45 131,14 
23 90 18,55 344,04 
24 65 -6,45 41,62 
25 70 -1,45 2,11 
26 80 8,55 73,07 
27 55 -16,45 270,66 
28 75 3,55 12,59 
29 65 -6,45 41,62 
30 70 -1,45 2,11 
31 60 -11,45 131,14 
jumlah 2215   3459,68 
 
 
Daftar Frekuensi  kelas kontrol 
 
Rata-rata 
















1 50 56 0,1002 3,1077 0,2562
2 57 63 0,1961 6,0795 0,7113
3 64 70 0,2545 7,8910 0,1559
4 71 77 0,2192 6,7967 2,1208
5 78 84 0,1253 3,8844 1,1523










81,0 0,8891 -0,3130 6










Bk batas kelas bawah - 0,5  atau  batas kelas atas + 0,5
Z i
P(Z i )
Luas Daerah P(Z 1 ) - P(Z 2 ) 
E i luas daerah x N
O i f i
Untuk α = 5%, dengan dk = 7- 1 = 6 diperoleh X 2  tabel = 11,071
Karena X
2
hitung  (4.39)< X
2
tabel(12.59)  maka distribusi data akhir di kelas Penelitian berdistribusi  normal
nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar dari O s/d Z
(  −𝑋 ̅)/ 
Lampiran 16 
UJI PERBEDAAN RATA-RATA POST-TEST ANTARA KELAS KONTROL DAN 
EKSPERIMEN 
Hipotesis 
Ho  : µ1  µ2 
    : µ1  µ2 
Uji Hipotesis 

























H0 diterima apabila   2/112/11   ttt  
Dari data diperoleh: 
Sumber variasi Kontrol Eksperimen 
Jumlah 2215 2395 
N 31 31 
X  71,45 77,26 
Varians 115,3226 71,9982 
Standart deviasi 10,7388 8,4852 
Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 
s = √
(    )       (    )     
       
 = 9,677 
t =
           






 = 2,373 
Pada   = 5% dengan 
dk pembilang  = 31 + 31 - 2 = 60 diperoleh  (       = 1,67 
Karena t berada pada daerah penerimaan Ha maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata kelas 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama Sekolah :  MI Miftakhul Akhlaqiyah Bringin Semarang 
Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 
Kelas/ Semester :  III A / 2 
Pertemuan : 1 dan 2 
Alokasi Waktu :  4 x 35 Menit 
Standar Kompetensi :  8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan 
sederhana dan puisi 
Kompetensi Dasar :  8.1 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri menggunakan 
pilihan kata dan kalimat yang tepat dengan memperhatikan 
penggunaan ejaan, huruf kapital, dan tanda titik 
Indikator          : 8.1.1 Siswa mampu membuat kalimat sesuai dengan gambar yang tersedia 
8.1.2  Siswa mampu menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri. 
 
I. Tujuan Pembelajaran 
Dengan disajikannya gambar seri, siswa dapat: 
1. Membuat kalimat sesuai gambar yang tersedia 
2. Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar yang tersedia dengan memperhatikan 
penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dan lain-lain) 
3. Dengan metode pembelajaran Examples Non Examples dan Mind Maping, peserta didik 
dapat berkelompok dengan teman satu kelas untuk berdiskusi memahami gambar. 
II. Karakter yang diharapkan 
1. Aktif 
2. Berani 
3. Menghargai pendapat orang lain 
4. Percaya diri 
III. Materi Ajar 
Mengarang adalah penuangan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan untuk disampaikan 
kepada orang lain. Jadi, apa bila seseorang menuangkan ide dan pengalamannya dalam 
bentuk tulisan, kegiatan tersebut dapat disebut kegiatan mengarang. Dalam proses 
mengarang, setiap ide dituangkan dalam bentuk kata-kata kemudian dirangkai menjadi 
sebuah kalimat selanjutnya dikembangkan membentuk paragraf. Dalam proses menulis 
karangan agar mudah dipahami harus memperhatikan ejaan dan penggunaan tanda baca 
berikut: 
1. Penggunaan tanda titik 
Tanda titik (.) digunakan pada akhir kalimat yang bukan kalimat pertanyaan atau 
seruan. 
Contoh: Koko menjenguk teman di rumah sakit. 
2. Penggunaan tanda koma 
Tanda koma (,) digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau 
pembilangan. 
Contoh: Nina ke rumah sakit bersama Koko, Edo, dan Ica. 
3. Penggunaan huruf kapital 
a) Huruf kapital digunakan pada huruf pertama suatu kata dalam kalimat. 
Contoh: 
Bapak membeli obat. 
Dimana Ani dirawat? 
Tutuplah jendela itu! 
b) Huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama orang, nama tempat, nama 
bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 
Contoh: 
Ica berasal dari suku Jawa. 
Bu Mita belajar bahasa Inggris. 
Ayah Mela bernama pak Harun. 
Kak Budi sekolah di Amerika. 
4. Penggunaan tanda hubung 
Tanda hubung (-) digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. 
Contoh: 
Anak-anak berlari mengelilingi lapangan. 
Warna cahaya matahari itu kemerah-merahan. 
Sumber : Darmadi, Kaswan dkk. 2008. Bahasa Indonesia untuk kelas SD dan MI Kelas III. 
Jakarta: Pusat Perbukuan Depertemen Nasional. 
 
IV. Metode Pembelajaran 
Ceramah, Metode Examples Non Examples, dan Mind Mapping 
V. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 





 Kegiatan awal   
1 Guru masuk kelas tepat waktu, mengucapkan salam, 
berdo’a kemudian dilanjutkan presensi (pendidikan 







2 Apersepsi dengan menanyakan kembali materi 
sebelumnya tentang meringkas bacaan. 
K 
3 Motivasi, kepada siswa untuk belajar sungguh-sungguh. I 
4 Menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik 
dapat menulis karangan sederhana berdasarkan gambar 
yang sudah disediakan. 
K 
 Kegiatan inti   
 Eksplorasi   
5 Guru menampilkan gambar di depan kelas dengan 
menggunakan multimedia proyektor 
G 1 menit 
6 Dari gambar tersebut guru menjelaskan tentang bagaimana 




7 Siswa mengamati gambar yang ditampilkan diproyektor G 2 menit 





8 Guru mulai memetakan pikiran siswa tentang gambar, agar 
siswa mudah untuk menentukan ide atau gagasan. 
G 
 Elaborasi    
9 Guru membagi peserta didik menjadi 7 kelompok  secara 
heterogen. 
K 10 menit 
10 Guru membagikan soal lembar kerja kepada masing-
masing kelompok peserta didik 
K 10 menit 
11 Guru menjelaskan cara mengerjakan lembar kerja dengan 
baik 
K 5 menit 
12 Masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban yaitu 
melengkapi karangan sederhana sesuai gambar, untuk 
mempermudah mengerjakan. (pendidikan karakter 
disiplin dan patuh pada aturan-aturan sosial) 
K 15 menit 
 Konfirmasi   
13 Masing- masing kelompok diwakili satu anggota untuk 
membacakan hasil tulisannya 
K 
15 menit 
14 Kelompok yang sudah selesai membacakan hasil 
diskusinya diberikan reward 
K 
15 Peserta didik kembali ke tempat duduk semula K 1 menit 
 Penutup    
16 Guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan 
pembelajaran pada hari ini 
K 1 menit 




18 Do’a sebagai penutup pelajaran dan guru mengucapkan 
salam sebelum meninggalkan kelas 
K 
Alokasi waktu total 70 menit 
 
Pertemuan ke-2 





 Kegiatan awal   
1 Guru masuk kelas tepat waktu, mengucapkan salam, 
berdo’a kemudian dilanjutkan presensi (pendidikan 







2 Apersepsi dengan menanyakan kembali materi 
sebelumnya tentang karangan. Dan memberikan 
pertanyaan “Kemarin sudah belajar karangan, apa itu 
karangan anak-anak?” 
K 
3 Motivasi, kepada siswa untuk belajar sungguh-sungguh. I 
4 Menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik 
dapat menulis karangan sederhana berdasarkan gambar 
yang sudah disediakan. 
K 
 Kegiatan inti   
 Eksplorasi   
5 Guru menampilkan kembali gambar di depan kelas dengan 
menggunakan multimedia proyektor 
G 3 menit 





7 Siswa mengamati gambar yang ada di proyektor G 
2 menit 8 Guru mulai memetakan pikiran siswa tentang gambar, agar 
siswa mudah untuk menentukan ide atau gagasan. 
G 
 Elaborasi    
9 Guru membagikan soal evaluasi K 10 menit 
10 Guru meminta peserta didik memahami gambar atau 
memetakan pikirannya untuk menentukan judul yang tepat 
dan kalimat utama sesuai gambar 
K 5 menit 





11 Masing-masing peserta didik mengerjakan soal yaitu 
menulis karangan sederhana sesuai gambar (pendidikan 
karakter disiplin dan patuh pada aturan-aturan sosial) 
K 15 menit 
 Konfirmasi   
12 Guru memberikan konfirmasi mengenai jawaban siswa dan 
memberikan penjelasan lengkap mengenai penggunaan 
ejaan dan tanda baca yang benar. 
K 
15 menit 
13 Guru memberikan refleksi, agar peserta didik bersungguh-
sungguh untuk meningkatkan menulis karangan dengan 
baik. 
K 
14 Guru meminta kembail soal dan jawaban dari peserta didik K 1 menit 
15 Guru melakukan apresiasi K 1 menit 
 Penutup    
16 Guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan 
pembelajaran pada hari ini 
K 8 menit 




18 Do’a sebagai penutup pelajaran dan guru mengucapkan 
salam sebelum meninggalkan kelas 
K 
Alokasi waktu total 70 menit 
 
Keterangan: 
K=Klasikal, G=Group, P = Berpasangan, I = Individual 
VI.      Alat/Media 
1. Gambar 
2. Multimedia proyektor 
 




 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 
 
Nama Sekolah :  MI Miftakhul Akhlaqiyah Bringin Semarang 
Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia 
Kelas/ Semester :  III B / 2 
Pertemuan : 1 dan 2 
Alokasi Waktu :  4 x 35 Menit 
Standar Kompetensi :  8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan 
sederhana dan puisi 
Kompetensi Dasar :  8.1 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri menggunakan 
pilihan kata dan kalimat yang tepat dengan memperhatikan 
penggunaan ejaan, huruf kapital, dan tanda titik 
Indikator          : 8.1.1 Siswa mampu membuat kalimat sesuai dengan gambar yang tersedia 
8.1.2  Siswa mampu menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri. 
 
I. Tujuan Pembelajaran 
Dengan disajikannya gambar seri, siswa dapat: 
1. Membuat kalimat sesuai gambar yang tersedia 
2. Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar yang tersedia dengan memperhatikan 
penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dan lain-lain) 
II. Karakter yang diharapkan 
1. Aktif 
2. Berani 
3. Menghargai pendapat orang lain 
4. Percaya diri 
III. Materi Ajar 
Mengarang adalah penuangan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan untuk disampaikan 
kepada orang lain. Jadi, apa bila seseorang menuangkan ide dan pengalamannya dalam 
bentuk tulisan, kegiatan tersebut dapat disebut kegiatan mengarang. Dalam proses 
mengarang, setiap ide dituangkan dalam bentuk kata-kata kemudian dirangkai menjadi 
sebuah kalimat selanjutnya dikembangkan membentuk paragraf. Dalam proses menulis 
karangan agar mudah dipahami harus memperhatikan ejaan dan penggunaan tanda baca 
berikut: 
1. Penggunaan tanda titik 
Tanda titik (.) digunakan pada akhir kalimat yang bukan kalimat pertanyaan atau 
seruan. 
Contoh: Koko menjenguk teman di rumah sakit. 
2. Penggunaan tanda koma 
Tanda koma (,) digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau 
pembilangan. 
Contoh: Nina ke rumah sakit bersama Koko, Edo, dan Ica. 
3. Penggunaan huruf kapital 
a) Huruf kapital digunakan pada huruf pertama suatu kata dalam kalimat. 
Contoh: 
Bapak membeli obat. 
Dimana Ani dirawat? 
Tutuplah jendela itu! 
b) Huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama orang, nama tempat, nama 
bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 
Contoh: 
Ica berasal dari suku Jawa. 
Bu Mita belajar bahasa Inggris. 
Ayah Mela bernama pak Harun. 
Kak Budi sekolah di Amerika. 
4. Penggunaan tanda hubung 
Tanda hubung (-) digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. 
Contoh: 
Anak-anak berlari mengelilingi lapangan. 
Warna cahaya matahari itu kemerah-merahan. 
Sumber : Darmadi, Kaswan dkk. 2008. Bahasa Indonesia untuk kelas SD dan MI Kelas III. 
Jakarta: Pusat Perbukuan Depertemen Nasional. 
IV.  Metode Pembelajaran 
Ceramah, tanya jawab. 
V. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 





 Kegiatan awal   
1 Guru masuk kelas tepat waktu, mengucapkan salam, 
berdo’a kemudian dilanjutkan presensi (pendidikan 







2 Apersepsi dengan menanyakan kembali materi 
sebelumnya tentang meringkas bacaan. 
K 
3 Motivasi, kepada siswa untuk belajar sungguh-sungguh. I 
4 Menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik 
dapat menulis karangan sederhana dengan baik. 
K 
 Kegiatan inti   
 Eksplorasi   
6 Guru menjelaskan tentang apa itu karangan dan bagaimana  
menulis karangan yang baik. G 
3 
Menit 




8 Guru menjelaskan cara menulis karangan, agar siswa 
mudah untuk menentukan ide atau gagasan. 
G 
 Elaborasi    
9 Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya K 10 menit 
10 Guru memberikan contoh menulis karangan dan dituliskan 
di papan tulis 
K 10 menit 
11 Peserta didik memerhatikan contoh karangan itu dengan 
seksama 
K 5 menit 
12 Peserta didik menulis karangan di buku tulis masing-
masing 
K 15 menit 
 Konfirmasi   
13 Guru menjawab pertanyaan dari peserta didik K 
15 menit 14 Guru memberikan apresiasi terhadap hasil karangan 
peserta didik 
K 
 Penutup    
15 Guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan 
pembelajaran pada hari ini 
K 1 menit 









17 Do’a sebagai penutup pelajaran dan guru mengucapkan 
salam sebelum meninggalkan kelas 
K 
Alokasi waktu total 70 menit 
 
Pertemuan ke-2 





 Kegiatan awal   
1 Guru masuk kelas tepat waktu, mengucapkan salam, 
berdo’a kemudian dilanjutkan presensi (pendidikan 







2 Apersepsi dengan menanyakan kembali materi 
sebelumnya tentang karangan. Dan memberikan 
pertanyaan “Kemarin sudah belajar karangan, apa itu 
karangan anak-anak?” 
K 
3 Motivasi, kepada siswa untuk belajar sungguh-sungguh. I 
4 Menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik 
dapat menulis karangan sederhana dengan baik. 
K 
 Kegiatan inti   
 Eksplorasi   
5 Guru menjelaskan kembali tentang menulis karangan G 3 menit 
6 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya tentang apa yang kurang jelas. G 
5 
Menit 
7 Guru membagikan soal pada siswa G 
2 menit 8 Guru menjelaskan kembali cara menulis karangan yang 
baik 
G 
 Elaborasi    
9 Guru menerangkan cara mengerjakan soal K 10 menit 
10 Guru meminta peserta didik memahami gambar agar 
memberikan judul dengan tepat dan menuliskan kalimat 
utama yang sesuai dengan soal 
K 5 menit 
11 Masing-masing peserta didik mengerjakan soal yaitu 
menulis karangan sederhana sesuai gambar (pendidikan 
karakter disiplin dan patuh pada aturan-aturan sosial) 
K 15 menit 
 Konfirmasi   
12 Guru memberikan konfirmasi mengenai jawaban siswa dan 
memberikan penjelasan lengkap mengenai penggunaan 
ejaan dan tanda baca yang benar. 
K 15 menit 





13 Guru memberikan refleksi, agar peserta didik bersungguh-
sungguh untuk meningkatkan menulis karangan dengan 
baik. 
K 
14 Guru meminta kembail soal dan jawaban dari peserta didik K 3 menit 
15 Guru melakukan apresiasi K 2 menit 
 Penutup    
16 Guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan 
pembelajaran pada hari ini 
K 5 menit 




18 Do’a sebagai penutup pelajaran dan guru mengucapkan 
salam sebelum meninggalkan kelas 
K 
Alokasi waktu total 70 menit 
Keterangan: 
K=Klasikal, G=Group, P = Berpasangan, I = Individual 
VI.      Alat/Media 
1. Papan tulis 
 
VII. Sumber Belajar 




1. Prosedur Tes 
a. Tes awal : Tidak ada 
b. Tes proses : Ada 
c. Tes akhir : Ada 
2. Jenis Tes 
a. Lisan : Dilaksanakan pada saat KBM 





Soal Post Test 
Nama  : 
Presensi : 
Soal:  
Tulislah karangan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini: 
1. Berikanlah judul yang sesuai dengan gambar di bawah ini 
2. Tulislah karangan dengan menggunakan pilihan kata yang tepat 
3. Tulislah karangan dengan beberapa paragraf 
4. Tulislah karangan dengan menggunakan ejaan (huruf kapital, tanda titik, tanda koma dan 
























Peserta didik mengamati gambar yang ditampilkan di proyektor, 
dan guru memetakan pikiran peserta didik tentang gambar. 
 
 






Guru menjelaskan tentang menulis karangan 
yang baik agar peserta didik mudah menentukan ide. 
 
 
Peserta didik memerhatikan contoh karangan yang 
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